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DESCRIPCIÓN: este documento pone en materia la Renovación Urbana como 
táctica para la revitalización de una zona  del centro de Bogotá (Colombia), 
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calles 9 y 10 y las carreras 15 y 15ª en el sector de los Mártires y proporciona una 
idea de cómo abordar un problema de desarticulación en un lugar degradado por 
sus condiciones. 
 
METODOLOGÍA: Las estrategias aplicadas albergan el diseño participativo, los 
criterios de implantación, un estudio normativo, teórico e histórico y se engloban 
procesos de colaboración ciudadana, en un sistema de preguntas y anàlisis 
proyèctuales, esto con el fin de considerar las necesidades y las oportunidades 
que tiene la zona, dando paso a generar estrategias y proponer alternativas, que 
aviven el proyecto y creen dinámicas entre la comunidad y el proyecto urbano-
arquitectónico propuesto,  estas estrategias se dividen en tres métodos, el primero 
es el diseño participativo y la colaboración de la comunidad, (Método perceptual o 
exploratorio) implica conocimiento externo y superficial del evento, para precisar 
aquellos elementos que resultan evidentes, por ejemplo, describir un sector con 
vivencias propias. El segundo es un análisis de datos normativos e históricos 
(método inductivo propositivo) en el que parte de los datos particulares y 
científicos sirven para llegar a conclusiones generales, y el tercero es un análisis 
formal arquitectónico, (Método Integrativo proyectual) implica la modificación del 
evento por parte del investigador.  
 
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA; TRANSFORMACIÓN SOCIAL; 
SOSTENIBILIDAD; MÚSICA; DESARROLLO; BIENESTAR SOCIAL; 
ARTICULACIÓN; CALIDAD DE VIDA. 
 
CONCLUSIONES: La localidad de los Mártires es quizá una de las localidades de 
la ciudad de Bogotá que ha sido mayormente castigada por la delincuencia y el 
desorden público, delincuencia que ha sido heredada de la zona del cartucho y la 
calle del Bronx, es por esta razón que la percepción que tiene un individuo de esta 
zona, es de alta peligrosidad, por consiguiente el residente de este sector no tiene 
un sentido de apropiación.  
 
La percepción que un individuo tiene de un lugar depende del contexto, de la 
cultura y de sus expectativas como habitante con relación a los elementos 
esenciales de su entorno, por esta razón se interpreta la problemática de este 
sector como una oportunidad de renovar el sector, con esto se intenta desde el 
punto de vista de la arquitectura buscar un elemento de articulación entre el 
entorno y los valores arquitectónicos para lograr la calidad de vida que todo 
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ciudad, la cual se tiene que enfrentar a crear  espacios  que  cubran las 
necesidades diarias de los habitantes; necesidades espaciales que surgen a partir 
de la búsqueda de lugares que el hombre convierte en sitios asignados a un 
propósito y con cualidades específicas.  
 
El espacio público es una necesidad constante en la ciudad de hoy, es por ello 
que la ciudad debe dotar a los habitantes de lugares u objetos arquitectónicos que 
facilitan lo que se llama la “interacción creativa”. El encuentro informal es vital para 
las necesidades sociales, y estos deben caracterizarse por ser espacios de libre 
acceso, espacios que permitan un sentido de comunidad, de encuentro y 
formación.  
 
Para este artículo de estudio de la zona del Bronx en la localidad de los Mártires, 
se tienen en cuenta aspectos académicos que logren fortalecer el vínculo que se 
adquiere con la arquitectura como disciplina, logrando así la planificación de una 
intervención que se apoye en un plan parcial, en la historia, en intervenciones que 
tengan un grado de similitud con lo que se propone en el sector del Bronx y en 
algunas experiencias adquiridas en la vida cotidiana, lo que ayuda a una 
consolidación de un reciente y moderno plan de intervención, donde se creen 
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